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ABSTRACT 
Plastic is widely used in our life. It causes the usage of crude oil increases. 
Because of that, there were some experiments done to produce plastic with renewable 
material. One of these method uses keprok orange which is produced in large number 
every year. In this preliminary design project, this keprok orange is processed into 
limonene oxide which is the main material to make polimer. 
The orange peels were washed, crushed and sieved into one centimeter in 
particle size. This orange oil was separated from its peel by steam distillation process. 
Then, this oil was freezed to obtain the limonene compund in settling tank with 
refrigeration. Limonene obtained from last process was reacted with tert-butyl 
hydro peroxide to produce the limonene oxide compound. This product then was 
separated with distillation process to obtain limonene oxide 76%. 
Limonene oxide factory will continuously operate in 24 hours and divided 
into 3 shift. This factory operate for 365 days in a year. 
These are the specification details of Limonene Oxide factory : 
• The main raw material : Keprok orange peel, tert-butyl hydrope-
• The main raw material capacity 
• Production capacity 
• Utility 
• The number of employees 
• Factory location 
• Landarea 
roxide, acetone and silica powder 
: Keprok orange peel = 10 tons/hour 
Tert-butyl hydroperoxide = 57,092 kg/hour 
Acetone = 2,235 kg/hour 
Silica powder = 0,745 kg/hour 
: 889,4 tons/year 
: Air = 23.103 m3/day 
Steam 100°C = 1.121.568 kg/day 
Steam 200°C = 12.404,664 kg/day 
Refrigerant = 4.952.192,952 kg/day 
Electricity = 13.804,358 kW 
Fuel oil = 2.521,513 m3/month 
: 200 personels 
:Pandaan, Pasuruan., East Java 
2 
: 34.587,30 m 
• Economic analysis with Discounted Cashjlow method 
Fixed Capital Investment (FCI) : Rp. 719.916.351.415,78 
Working Capital Investment (WCI) : Rp 127.044.062.014,55 
Total Capital Investment (TCI) : Rp 846.960.413.430,33 
Total Production Cost (TPC) : Rp. 664.340.695.260,59 
Capital income per year : Rp 1.684.298.766.684,61 
Rate of Return (ROR) before tax : 69% 
Rate of Return (ROR) after tax : 48% 
Rate on Equity (ROE) before tax : 96% 
Rate on Equity (ROE) after tax : 70% 
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Abstract 
Payout time (POT) before tax 
Payout time (POT) after tax 
Break Even Point (BEP) 
: 1,52 (1 tahun 6,24 bulan) 
: 1,84 (1 tahun 10,08 bulan) 
: 16% 
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Intisari XIV 
INTISARI 
Plastik merupakan bahan yang saat ini banyak digunakan di masyarakat. Hal 
In! menyebabkan pemakaian minyak bumi sebagai bahan baku plastik akan 
meningkat. Oleh karena itu, maka banyak usaha dilakukan untuk dapat memproduksi 
plastik dengan menggunakan bahan yang dapat diperbaharui. Salah satunya adalah 
dengan menggunakan jeruk yang merupakan buah yang sangat banyak diproduksi 
setiap tahunnya. Pada pra rencana pabrik ini, direncanakan untuk mengolah jeruk 
menjadi senyawa limonene oksida yang merupakan bahan baku untuk membuat 
polimer plastik yang sejenis dengan polistirena. 
Kulit jeruk awalnya dicuci, dipotong dan diseragamkan ukurannya. Kulit 
jeruk yang sudah di-pretreatment kemudian dilewatkan pada proses destilasi uap 
untuk mendapatkan kandungan minyaknya. Minyak ini kemudian didinginkan dalam 
settling tank yang dilengkapi dengan refrigerasi untuk mendapatkan Iimonene. 
Limonene ini kemudian direaksikan dengan Tersier Butil Hidroperoksida (TBHP) 
untuk mendapatkan Iimonene oksida. Campuran produk ini kemudian dipisahkan 
dengan menggunakan proses destilasi. Pabrik mie jagung direncanakan akan 
beroperasi secara kontinyu dimana dalam 24 jam dibagi menjadi 3 shift. Dalam 1 
tahun pabrik akan beroperasi selama 365 hari. 
Pabrik limonene oksida dari bahan baku kulit jeruk keprok ini memiliki 
rincian sebagai berikut : 
• Bahan baku utama 
• Kapasitas bahan baku utama 
• Kapasitas produksi 
• Utilitas 
• Jumlah tenaga keIja 
• Lokasi pabrik 
• Luas Tanah 
: Kulit jeruk keprok, Tersier Butil Hidroperok-
sida, Aseton dan Silika 
: Kulit jeruk = 10 ton/jam 
Tersier Butil Hidroperoksida = 57,092 kg/jam 
Aseton = 2,235 kg/jam 
Silika = 0,745 kg/jam 
: 889,4 tonltahun 
: Air = 23.103 m3lhari 
Steam lOocC = 1.121.568 kg/hari 
Steam 200cC = 12.404,664 kg/hari 
Refrigerant: Etana= 4.952.192,952 kg/hari 
Listrik = 13.804,358 kW 
Minyak IDO = 2.521,513 m%ulan 
: 200 orang 
: Pandaan, Pasuruan, Propinsi Jawa Timur 
: 34.587,30 m2 
• Analisa ekonomi Metode Discounted Cash Flow 
Modal tetap (FCI) : Rp. 719.916.351.415,78 
Modal kerja (WCI) : Rp 127.044.062.014,55 
Modal total (TCl) : Rp 846.960.413.430,33 
Biaya Produksi Total (TPC) : Rp. 664.340.695.260,59 
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Intisari 
Penjualan per tahun : Rp 1.684.298.766.684,61 
Rate of Return (ROR) sebelum pajak: 69% 
Rate of Return (ROR) setelah pajak : 48% 
Rate of Equity (ROE) sebelum pajak: 96% 
Rate of Equity (ROE) setelah pajak : 70% 
Pay Out Time (POT) sebelum pajak : 1,52 (1 tahun 6,24 bulan) 
Pay Out Time (POT) setelah pajak : 1,84 (I tahun 10,08 bulan) 
Break Even Point (BEP) : 16% 
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